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STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ DLA KADRY 
ZARZĄDZAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTW. 
 
 WSB-NLU powstała w 1992 r. i jej główną funkcją jest kształcenie w systemie studiów 
stacjonarnych na kierunku Zarządzanie i Marketing. Szkołą jednak od samego początku swojej 
działalności podjęła ożywioną działalność szkoleniową na rzecz polskiej gospodarki. W latach 
1992-97 zorganizowaliśmy min. 12  trzy do pięcio-dniowych seminariów dla najwyższej kadry 
zarządzającej dużych przedsiębiorstw, w których wzięło ogółem udział ponad 120 dyrektorów 
dużych firm. Wykładowcami na tych seminariach byli zazwyczaj profesorzy renomowanych 
amerykańskich szkół biznesu, wykładający w tym okresie w Nowym Sączu  bądź szefowie 
międzynarodowych korporacji przemysłowych. 
 Od 1994 roku Szkoła podjęła także organizację studiów podyplomowych w zakresie 
zarządzania firmą w dwóch systemach kształcenia: 
- klasycznych  rocznych studiów podyplomowych oferowanych w Nowym Sączu dla kandydatów 
zgłaszających się w czasie naboru 
- studiów podyplomowych oferowanych dla kadry zarządzających dużych przedsiębiorstw  
(zazwyczaj produkcyjnych). 
 Studia te organizowane są dla grup 25 do 30 osobowych, a kierownictwo 
przedsiębiorstwa ma możliwość korekty zasadniczego programu studiów uwzględniającej 
potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa a także sugerowanie tematyki prac dyplomowych. 
Co roku studia podyplomowe realizujemy w 2 - 3 przedsiębiorstwach. Do chwili obecnej  studia 
podyplomowe ukończyło w WSB-NLU ogółem 332 osoby. Studia w przedsiębiorstwach 
organizowaliśmy już wielokrotnie, w tym dwukrotnie dla ZELMER - Rzeszów, oraz dla ZNTK - 
Nowy Sącz, GAMRAT - Jasło, JARLAN - Jarosław, spółek wydzielonych z Huty Sendzimira, 
ZZPC Płytek Ceramicznych „Opoczno” 
 Szczególnie ciekawy program szkoleniowy Szkoła realizuje w ZZPC „Opoczno, gdzie 
poprzez kolejne 5 lat wykształcimy na studiach podyplomowych wszystkich zatrudnionych  
w firmie członków wyższej i średniej kadry zarządzającej posiadających wykształcenie wyższe. 
Studia podyplomowe w „Opocznie wsparte są dodatkowym programem szkoleniowym dla ok. 
200 osób rocznie (6 dni szkolenia dla każdej grupy). 
 Celem uczelni jest trwałe związanie się z kilkudziesięcioma dużymi przedsiębiorstwami 
(stosowne umowy o współpracy podpisaliśmy mi. in. z Biprostal S.A. Exbud, Hutą Sendzimira, 
Foster -Wheeler, Zelmer). 
Współpraca ta owocuje wieloma efektami, z jednej strony przepływem wiedzy o zarządzaniu, 
finansach w powiązaniu z praktyką gospodarczą, do menedżerów pracujących w firmach,  
z drugiej strony miejscami praktyk a często i pracy dla studentów oraz praktycznymi materiałami 
dydaktycznymi powstającymi w czasie studiów podyplomowych, stosowanymi przez 
wykładowców Szkoły także przy realizacji licencjackiego programu studiów dla studentów. 
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